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 ﻫﻮﺍﻟﻤﺼﻮﺭ
 ﻣﻘﺪﻣﻪ  
ﻋﻠﻢ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ)ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ( ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻜﺮﺩﻧﻴﺪﺭ ﺣﺎﻝ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ، ﺑﺨﺶ ﺟﺪﺍﻧﺸﺪﻧﻲ ﻭ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ .ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻄﺤﺪﺍﻧﺶ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ. ﻫﻤﻪ 
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭ ﻫﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ  ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺗﺴﻠﻂ  ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﺮﻓﻪ ﻱ ﺧﻮﺩ ، ﭘﻠﻪ 
 ﻫﺎﻱ ﺗﺮﻗﻲ ﺭﺍ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﭘﻴﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻐﻞ ﻭ ﻛﺴﺐ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻫﺪﻑ ﻓﻮﻕ ﻭ ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺪﺑﺮ -  ﺭﻳﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪﻳﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ  - ﻛﻠﻴﻪ 
ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﻱ ﺳﺘﺎﺩﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮﻡ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻬﺒﺮﺍﻱ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺍﻛﺴﻞ ﺷﺪﻧﺪﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﻱ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ  ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ  ﺑﺮ ﺁﻥ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻼﺳﻬﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ 
 ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻭﺑﻬﻮﺭﺯﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪ .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﺑﻬﻮﺭﺯﺍﻥ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ، ﺟﺰﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ 
 ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ ، ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ، ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
 ﺩﺭ ﺟﺰﻭﻩ ﺣﺎﺿﺮﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ:
 - ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﺟﺰﺍ ﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﺎﻳﻞ ، ﭘﻮﺷﻪ ،ﺩﺭﺍﻳﻮ ﻭ ﻧﻮﺍﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ1
 - ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ،ﻧﺤﻮﻩ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ2
  ﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻣﻮﺩﻡDC- ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﻛﺴﻞ، ﻧﺤﻮﻩ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﻧﺤﻮﻩ ﺭﺍﻳﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﻭﻱ3
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ، ﻟﺬﺍ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎ  َﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺷﻤﺎ 
ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ، ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ 
 .ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ
 ﺯﻫﺮﺍ ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ ﺯﺍﺩﻩ-ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻛﺎﻣﻴﭙﻮﺗﺮ
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 ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﭼﻴﺴﺖ ؟
  ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . 4ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ 
 ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻴﺲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ (esaCﻛﻴﺲ ) .1
 ﻛﺎﺭﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻛﻴﺲ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮﻕ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺭﺍﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ.
 ﻛﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ . ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭ ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ .2
 ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﻳﭗ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺳﺖ . (draobyekﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ ) .3
ﺑﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻓﺸﺮﺩﻥ ﺁﻥ ، 2 ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﭼﭗﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻛﻠﻴﺪ )ﭼﭗ ﻭ ﺭﺍﺳﺖ( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻛﻠﻴﺪ ﺍﺻﻠﻲ ، ﻣﻮﺱ  .4
 ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ .ﺭﺍﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ،ﻭﺑﻪ ﻓﺸﺮﺩﻥ ﻛﻠﻴﺪ ﺭﺍﺳﺖ ،ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮﺩﻥ
 ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﺟﺰﺍ 
 ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻴﺲ ﻭﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
 ﻫﺮ ﻳﻚ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ،ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻛﺎﺑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻨﻔﺶ ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻮﺱ ﺳﺒﺰ ﻳﺎ ﻣﻮﺱ ﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ-1
 ﻣﺸﻜﻲ ﺍﺳﺖ . 
 ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﻛﺎﺑﻞ ﺍﺳﺖ:ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭ -2
 ، ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭ ﻭ ﺳﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮﻕ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﺩ،ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺮﻕ 
، ﺩﻭ ﺳﺮ ﺁﻥ ﺁﺑﻲ ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ . ﻳﻚ ﺳﺮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭﻭﺻﻠﻤﻲ ﺷﻮﺩﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﭘﻴﭻ ﻛﻮﭼﻚ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ﺳﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻛﻴﺲ ﻭﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺩﻭ ﭘﻴﭻ ﻛﻮﭼﻚ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . 
 ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﻭ ﺑﺎﻻﻱ ﻛﻴﺲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺯﻳﺮ ﺁﻥ ﺩﻛﻤﻪ ﺻﻔﺮ ﻭ ﻳﻚ)ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺮﻕ ﻛﻴﺲ-3
 ﻛﺮﺩﻥ ﻛﻴﺲ( ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﻱ ﺭﻭﺷﻦ )ﻳﻚ( ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺑﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮﻕ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. 
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-ﺳﺎﻳﺮﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﭘﮕﺮ،ﺍﺳﻜﻨﺮ،ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻮ ﻭ.....ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺮﻕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﻳﻚ ﻛﺎﺑﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻛﻴﺲ ﻭﺻﻞ        4
 ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
 teseR ﺩﻛﻤﻪ ﻣﺸﻜﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻳﻚ ﺩﻛﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﻴﺲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻛﻤﻪ ﺑﻌﺪﻱ 2ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﻱ ﻛﻴﺲ 
 )ﺭﻳﺴﺖ( ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . 
  (sevird‌ ﻭ ﺩﺭﺍﻳﻮ ﻫﺎ)retupmoc yM
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺻﺒﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﺪ ﺁﻳﻜﻦ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﻱ ﺩﺳﻜﺘﺎپ )ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ( 
  ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺁﻧﺘﻲ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﻮﺩ . 3ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  
 ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ : 
  )ﺷﺮﻭﻉ( ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. tratS ﻛﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺁﻥ ﺩﻛﻤﻪ ﻧﻮﺍﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ-1
 ... ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺁﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ . ‌ ، ﺳﻄﻞ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﻭ ‌ retupmoc yM- 2
‌ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ  ﺩﺭﺍﻳﻮﻫﺎ ﻱ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ retupmoc yMﻗﺴﻤﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ 
‌ ﻭ E ، ﺩﺭﺍﻳﻮ D ، ﺩﺭﺍﻳﻮ C‌ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ  ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﺭﺍﻳﻮ retupmoc yMﮔﻴﺮﺩ  ﻭ ﻫﺮ ﺩﺭﺍﻳﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺭ 
  . MOR DCﺩﺭﺍﻳﻮ ﻣﺨﺼﻮﺹ 
‌ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ retupmoc yM ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ksid elbavomeRﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻓﻠﺶ ﺑﻪ ﻛﻴﺲ ، ﻧﺎﻡ ﻓﻠﺶ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
 ﺷﻮﺩ . 
 
 ( redlof    &    elifﻓﺎﻳﻞ ﻭ ﻓﻮﻟﺪﺭ )
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . 
ﻫﺮ ﻓﺎﻳﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﺯ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﻱ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ 
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 ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﻳﭗ ﻭ ﺍﺯ ﻓﺎﻳﻞ ﺍﻛﺴﻞ ﺑﺮﺍﻱ drowﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻭ ﺍﺯ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﻱ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﻭ ﻭﻳﺪﺋﻮﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ ، ﺍﺯ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﻱ 
 ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . 
 ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻛﺴﻞ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﻓﺎﻳﻞ a ، ﺍﻛﺴﻞ ﺍﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺎﻳﻞ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ aﻣﺜﻼ ًﻭﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﻓﺎﻳﻞ 
  ﻭ ﺩﻳﺪﻥ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪa ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﺎﻳﻞ D ، ﺍﻛﺴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﻳﻮ a
  ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﻢ . a ﻭ ﺑﻌﺪ ﻓﺎﻳﻞ Dﺑﺮﻭﻳﻢ ﻭ ﺩﺭﺍﻳﻮ yM‌ retupmoc
 ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎ ﭘﻮﺷﻪ ﻳﺎ ﻓﻮﻟﺪﺭﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ 
ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﺷﻮﺩ . ﻣﺜﻼ ًﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻮﺷﻪ ﻳﺎ ﻓﻮﻟﺪﺭﻱ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﻳﻮ 
 ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ ﻭ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﭗ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻮﻟﺪﺭﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﺎﻳﭗ ﻭ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻛﺴﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻮﻟﺪﺭ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻛﺴﻞ ﻗﺮﺍﺭ D
 ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ ، ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ Fﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﺜﻼ ًﺩﺭ ﺩﺭﺍﻳﻮ 
ﺷﺪ ، ﺑﻪ ﻓﺸﺮﺩﻥ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺭﻭﻱ ﺩﻛﻤﻪ ﭼﭗ ﻣﻮﺱ )ﻛﻠﻴﻚ( ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻫﺮﻓﻮﻟﺪﺭ ، ﺩﺭﺍﻳﻮ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ 
  ﺑﺎﺭ ﻛﻠﻴﻚ ﺭﻭﻱ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . 2ﺑﺎﺯﻛﺮﺩﻥ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ 
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﻭﻱ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ ﻭ ﻓﻮﻟﺪﺭ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺭﻭﻱ ﺩﻛﻤﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ً
‌ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﻡ ﺑﺎ weNredloFﺑﻪ ﺁﻥ )ﺭﺍﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ( ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ، ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻮﻟﺪﺭ ﺑﺎ 
 ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ tuc‌ )ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ( ﻭ ypoC ، emaneR
 .ﺩﺭﺍﻳﻮ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ... 
ﻟﻄﻔﺎ ًﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻧﻜﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺟﺰﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ )ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﻲ 
 ﻧﻴﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ(.
 ‌ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ )ﭼﭗ ﻛﻠﻴﻚ(.retupmoc yM* 
 ‌ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺍﻳﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ . retupmoc yM*ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ 
 ﻛﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﻱ ﺍﻛﺴﻞ ﺩﺭ ﺁﻥ D*ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺮ ﺩﺭﺍﻳﻮ ﻛﺪﺍﻡ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﺪ ، ﺩﺭﺍﻳﻮ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﻣﺜﻼ ًﺩﺭﺍﻳﻮ 
 ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ . 
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* ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ ﻭ ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ . ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ًﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ، ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﺎﻳﻞ ﻭ ﻓﻮﻟﺪﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ . 
ﻓﻮﻟﺪﺭ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﻲ 
ﻳﺎ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﺎ drowﻛﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﻱ ﺍﻛﺴﻞ ﻳﺎ 
 ﺩﻭﺑﺎﺭ ﻛﻠﻴﺪ ﭼﭗ )ﻛﻠﻴﻚ ﭼﭗ( ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻓﻮﻟﺪﺭ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ . 
 ﻧﻮﺍﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭ
 ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻱ ﺻﻔﺤﻪ ﻳﻚ ﻧﻮﺍﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ . ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺍﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰﻳﻨﻪ ‌retupmoc yMﻭﻗﺘﻲ 
 ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻬﻢ ﺁﻥ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ . 
  . etsap ﻭ ypoc ، tuc ﺷﺎﻣﻞ : tidEﻣﻨﻮﻱ 
‌ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﻳﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﻓﺎﻳﻞ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻮﻟﺪﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻥ tuc- ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺰﻳﻨﻪ  ﻛﺮﺩﻥ tuCﻧﺤﻮﻩ  
ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻴﺪ . ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ ﭼﭗ ﻣﻮﺱ ﺭﻭﻱ ﻓﺎﻳﻞ ﻳﺎ ﭘﻮﺷﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻛﻠﻴﻚ 
ﺭﻓﺘﻪ ﻭ  ‌tidE ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ tceleSﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻳﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺁﺑﻲ ﺩﺭﺁﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ، ﺣﺎﻟﺖ 
‌ ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ  ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﻢ ،  ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ tucﺭﻭﻱ 
 ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ a ﺷﺪﻩ ﺭﻭﻱ ﻓﺎﻳﻞ D ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻴﺪ .ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺭﺍﻳﻮ B ﺩﺍﺧﻞ ﭘﻮﺷﻪ E‌ ﺑﻪ ﺩﺭﺍﻳﻮ D‌ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﺍﻳﻮ aﻓﺎﻳﻞ 
 ﻣﻲ ﺭﻭﻳﻢ ﻭ B ، ﺩﺍﺧﻞ ﭘﻮﺷﻪ E‌ ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ  ﺩﺭﺍﻳﻮ tuc ﺭﻓﺘﻪ ﺭﻭﻱ tidEﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻱ 
 ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ، ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ  )ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻥ، ﺍﺗﺼﺎﻝ(etsapﮔﺰﻳﻨﻪ  ﺭﻓﺘﻪ ﺣﺎﻻ ﺭﻭﻱ tidEﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻱ 
  ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . E ﺩﺭ ﺩﺭﺍﻳﻮ B ﺑﻪ ﻓﻮﻟﺪﺭ D ﺍﺯ ﺩﺭﺍﻳﻮ aﻓﺎﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ 
‌ tuc‌ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺰﻳﻨﻪ tuc ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼ ًﺷﺒﻴﻪ ypoC-  ﻛﺮﺩﻥ ypoCﻧﺤﻮﻩ  
  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ . ypoc ﺍﺯ ﮔﺰﻳﻨﻪ tidEﺩﺭ ﻣﻨﻮﻱ 
 ﻋﺪﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻳﻜﻲ ﺧﻮﺩ ﻓﺎﻳﻞ 2ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﺷﻤﺎ ﻓﺎﻳﻞ ﺭﺍ ﻛﭙﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻓﺎﻳﻞ tuc  ﻭypocﺗﻔﺎﻭﺕ
ﻓﺎﻳﻞ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻘﺼﺪ ﻗﺮﺍﺭ tuc  ﻳﻜﻲ ﻛﭙﻲ ﻓﺎﻳﻞ ﻭ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻘﺼﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺩﺭ
 ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺟﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺧﻮﺩﺵ ﺣﺬﻑ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ )ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ( . 
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 (ﻛﺎﺭ ﺑﺎﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ)ﻛﻴﺒﻮﺭﺩ
 ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . 
 ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﻪ  ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ : 
 ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻳﻦ muN( ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﭼﺮﺍﻍ 7 ) ﺑﺎﻻﻱ ﻋﺪﺩ muNﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻋﺪﺍﺩ  ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ  -1
 ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻛﻼﺱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ retnEﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻛﻠﻴﺪ 
 ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . 
-ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎﻱ              ﺟﻬﺖ)ﻣﻜﺎﻥ ﻧﻤﺎ(، ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻴﻦ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻭ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ، ﭼﭗ ﻭ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ 2
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
 ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ dnE ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻥ . ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎﻱ eteleD ﻛﻠﻴﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻠﻴﺪ 6 ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎﻱ ﺟﻬﺖ 
 ﺑﺮﺍﻱ nwod egap ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻛﻠﻴﺪ pu egap ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﻣﺘﻦ ، ﻛﻠﻴﺪ emoHﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻣﺘﻦ . ﻛﻠﻴﺪ 
 ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.
 ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻥ ، ﻛﻠﻴﺪ ecaps kcaB-ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﺮﻭﻑ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﻳﭗ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎﻱ 3
 ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﻳﭗ ﺑﺎ ﺣﺮﻭﻑ ﺑﺰﺭگ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ، ﻛﻠﻴﺪ kcol spaCﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ، ﻛﻠﻴﺪ 
  )ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺰﺭگ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻴﺒﻮﺭﺩ( ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ.ecaps
 ‌lecxEﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ 
 ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﻛﺴﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪﺍﻭﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﺭﺳﻢ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ . 
 ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ . 
 ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺁﻳﻜﻦ ﺁﻥ ﺭﻭﻱ ﺩﺳﻜﺘﺎپ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ ، ﻣﺴﻴﺮ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﻨﻴﺪ : 
 lecxe tfosorcim>----  eciffotfosorcim--- margorp lla >---- tratS
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ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻨﻮﻫﺎﻱ 
 ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﻢ : 
ﻭ ... ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻓﻘﻲ ﻭ D  ، C ، B ، Aﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻱ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 
 ﺍﻟﻲ ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺩﺭﺱ ﺩﻫﻲ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . 1ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﺯ 
 ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪﻱ )ﭘﺎﻳﻴﻦ( ﺑﺮﻭﻳﺪ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻪ retnEﺩﺍﺧﻞ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﺣﺮﻭﻑ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻴﺪ . ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ
 ﻧﻴﺰ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻴﺪ . 
 ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﻛﻴﺒﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺎﺭﻱ )ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﭗ ، ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ( ﺑﺮﻭﻳﺪ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ . 
 ﻛﻴﺒﻮﺭﺩ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ s )ﻛﻨﺘﺮﻝ( ﻭ ﻛﻠﻴﺪlrtc ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﻓﺸﺮﺩﻥ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻛﻠﻴﺪ : ﻧﻜﺘﻪ*
 ( ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﺎﻻ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﺸﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ . ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ evasﺫﺧﻴﺮﻩ ﻛﻨﻴﺪ . ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﻛﻠﻴﺪﺫﺧﻴﺮﻩ )
 ﻫﺎ ﻳﺎ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺭﻭﻱ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ teehsﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ 
  ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﺪ . teehs
ﻫﺎ ، ﺳﺎﻳﺰ ﻗﻠﻢ ﺷﻤﺎ ﻭ ﻫﻤﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ  ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ . teehsﺻﻔﺤﺎﺕ ﻳﺎ 
ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺳﺖ . ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮔﺮ ﻣﻮﺱ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻭﻳﺪ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ 
 ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻡ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻏﺬﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻲ ﻣﺎﻩ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻴﺪ . 
 ﺑﺮﺍﻱ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺷﺪﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ evasﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ًﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺩﻛﻤﻪ ﺫﺧﻴﺮﻩ 
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ  ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺴﺘﻦ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻳﺎ ﻓﺎﻳﻞ ﺍﺯ ﻋﻼﻣﺖ × ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﺎﻻﻱ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ . ﺍﮔﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﻦ 
 ﻓﺎﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﺳﻮﺍﻟﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:
 
 ? ot edam uoy segnahc evas ot tnaw uoy oD
 LECNAC     ON      SEY    ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ .                               seyﺑﺎ 
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  ﻧﺤﻮﻩ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮﺍﺣﻠﺬﻳﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ:
 ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻫﻤﻲ nwoD tuhS ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪﺩﺭ ﻣﻨﻮﻱ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻩ، ﺭﻭﻱ ﮔﺰﻳﻨﻪ tratsﺭﻭﻱ  ﻣﻨﻮﻱ 
 ﻛﻨﻴﺪ KO ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ nwoD tuhS ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ .ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻮﺩ ، ﺍﺯ ﻟﻴﺴﺖ ffo nruTﺷﻮﺩ ﺭﻭﻱ 
 ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻟﺤﻈﺎﺗﻲ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . 
 ‌ DCﻧﺤﻮﻩ ﺭﺍﻳﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ 
 ﺭﺍﻳﺖ  dc( ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ،ﺳﭙﺲ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺭﻭﻱ MOR-DVD ﻱ ﻛﻴﺲ) dc ﺧﺎﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺭﺍﻳﻮ   dcﺍﺑﺘﺪﺍ 
 ﮔﺰﻳﻨﻪ  tideﻛﻨﻴﺪ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﭙﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺰﻭﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ( ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺁﺑﻲ ﺩﺭﺁﻳﺪ،ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﻣﻨﻮﻱ 
 ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ  etsap ﮔﺰﻳﻨﻪ  tide ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ  ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﻮﻱ  dc ﺑﺮﻭﻳﺪ، ﺩﺭﺍﻳﻮ  retupmoc ym ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ypoc
 ‌ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﺩ. dcﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺍﻳﻮ 
 ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ  txen ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﭘﻴﺎ ﻡ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﻱ  dc ot elif siht etirwﺣﺎﻻ ﺍﺯ ﻣﻨﻮﻱ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮔﺰﻳﻨﻪ 
 ﺣﺎﻭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﺭﺍﻳﻮ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻭ ﭘﻴﻐﺎﻣﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  dc ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ  hsinif ﺁﺧﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ 
  ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.lufsseccus(ﺭﺍﻳﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﻮﺩ )
   ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﻮﺩﻡ 
ﻣﻮﺩﻡ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﻜﻲ ﺭﻧﮓ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻳﻨﺘﺮﺍﻧﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.ﻣﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ 
 ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﭼﺮﺍﻍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺗﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻴﺪ .
 ﺍﺳﺎﻣﻲ ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺯ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺖ : 
-  ﭼﺮﺍﻍ ﭘﺎﻭﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﺑﺮﻕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻣﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺩﺍﭘﺘﻮﺭ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭﺷﻦ rewoP
 ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﻛﻤﻪ ﺭﻭﺷﻦ ، ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ ، ﺍﻳﻦ ﭼﺮﺍﻍ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺩﺭ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.
 ﺍﻳﻦ ﭼﺮﺍﻍ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺍﺳﺖ .-  BSU
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-  ﺍﻳﻦ ﭼﺮﺍﻍ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺍﺳﺖ .ﻛﺎﺑﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﻛﻴﺲ ﻛﺎﺑﻠﻲ ﺍﺳﺖ ، ﭘﻬﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻠﻔﻦ ﻭ ﺩﻭ ﺳﺮ NAL
ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺁﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﻮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺳﻮﻛﺖ ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻮﺩﻡ ) ﺷﺒﻜﻪ (ﺑﺰﺭگ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﻛﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺍﺳﺖ،ﻳﻚ ﺳﺮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻛﻴﺲ ﻭ 
  ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. NALﻳﻚ ﺳﺮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻮﺩﻡ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ 
-  ﺍﻳﻦ ﭼﺮﺍﻍ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ  ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﭼﺮﺍﻍ LSDA
 ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﺸﻤﻚ ﺯﻥ ﺷﻮﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
 - ﺍﻳﻦ ﭼﺮﺍﻍ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺍﺳﺖ.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻛﺎﻧﻜﺸﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺻﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ tenretnI
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ ، ﺍﻳﻦ ﭼﺮﺍﻍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﻴﺸﻮﺩ.ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ .
 ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻧﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭﺳﺘﺎﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻬﻴﺪ  tenretni, LSDA ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎﻱ -ﺗﺬﻛﺮ
  ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﻴﺪ . 452 ﺩﺍﺧﻠﻲ 0790863-2ﺑﻠﻨﺪﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ 
 ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ 
 
  ﺁﺑﻲ ﺭﻧﮓ( ﺍﺯ ﻣﻨﻮﻱ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ . eﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﻛﺴﭙﻠﻮﺭﺭ ) ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ 
 ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺁﺩﺭﺱ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﻱ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﭗ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻨﺘﺮ ﻛﻨﻴﺪﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻭ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﺰﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺗﻴﻢ ﺳﻼﻣﺖ ) ﭘﺰﺷﻚ، ﻣﺎﻣﺎ ، ﺑﻬﻮﺭﺯ  
 ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﻭ ...(  ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺪ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ، ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺗﺤﺖ 
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﻱ ﻳﺎ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ 
ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻬﺎﺳﺖ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ، ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ 
 ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ  ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺎﻡ X-zravheb-mﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ) ﺑﻬﻮﺭﺯﺍﻥ( ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺑﻬﻮﺭﺯ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
 ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ  X -rotarepoﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
 ﻛﻨﻴﺪ.
 ri.shei.nivzahg.nivzahg//:ptth :ﺁﺩﺭﺱ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
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ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻭ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ -  
 ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
-  ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ )ﻟﻴﻨﻚ( ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ 
ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ 
 ﭘﺰﺷﻚ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﺩ، ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:
ﺭﺍ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ، ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﻭﺑﺮﻭ ، ﺭﻭﻱ ﻋﻼﻣﺖ + ﻛﻨﺎﺭ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﺳﺎﻣﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻋﺒﺎﺭﺕ
ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺭﻭﻱ ﺍﺳﻢ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ  ﻭ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ، ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺳﻔﻴﺪ 
ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﭘﺰﺷﻚ  "ﺭﻧﮓ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﻱ ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ) ﺫﺭﻩ ﺑﻴﻦ ﻛﻮﭼﻚ( ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
 ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.ﺳﭙﺲ ﺭﻭﻱ ﻋﻼﻣﺖ + ﺳﺒﺰ ﺭﻧﮓ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺰﺷﻚ " ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ
 ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﺩ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﭘﻴﻐﺎﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺰﺷﻚ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.
 ﺑﻪ " ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ "ﺗﻮﺟﻪ: ﭼﻨﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺰﺷﻚ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺟﻤﻠﻪ ﻱ 
 ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
-  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺎﻣﻼ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﻋﻤﻠﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺛﺒﺖ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ 
 ﻧﺎﻡ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﻨﻴﺪ.
-ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ، ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺭﻭﻱ ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ) ﺫﺭﻩ ﺑﻴﻦ ﻛﻮﭼﻚ( ﺭﺍ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ،ﺗﻴﻚ ﺳﺒﺰ 1
 ﺭﻧﮓ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻛﺪ ﺟﻔﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺻﺤﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
 "ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪ "-ﺁﺩﺭﺱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﺎﻳﭗ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺩﻛﻤﻪ ﺛﺒﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪﭘﻴﻐﺎﻡ 2
 ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
  ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺭﻭﻱ ﺩﻛﻤﻪ  -3
 ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ، ﺗﻠﻔﻦ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻴﺪ. -4
ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﻱ ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﻴﻚ ﺳﺒﺰ  -5
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ،  ﺳﭙﺲ ﻓﻠﺶ ﺳﺒﺰ ﺭﻧﮓ ﺯﻳﺮ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 
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ﺍﻱ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻴﺪ  ﻭ ﺭﻭﻱ ﺩﻛﻤﻪ ﺛﺒﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ،  ﭘﻴﻐﺎﻡ 
 ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ."ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪ"
ﺩﻭ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  -6
)ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ،ﻫﻤﺴﺮ،ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ......( ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ )ﺍﺻﻠﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﺻﻠﻲ( ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺭﻭﻱ ﺛﺒﺖ ﺁﺧﺮ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺛﺒﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮﺩﻩ 
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ،   ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻳﻦ ﺛﺒﺖ   ﺑﺎﻭﺻﻞ ﻛﺮﺩﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺳﻲ " ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪ"ﺗﺎ ﭘﻴﻐﺎﻡ 
 ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻳﺪ ، ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺁﺩﺭﺱ ﻧﻴﺴﺖ، ﺩﺭ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ 5ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﺭﻭﻱ ﺩﻛﻤﻪ ﻓﺮﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺮﺍﺣﻞ  -7
ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻔﺮﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻫﻤﺴﺮ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ  ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ
 ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪﻫﻴﺪ ، ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺑﻌﺪﻱ ﻛﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻫﻤﺴﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻴﺪ.
ﺑﺮﺍﻱ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﮔﻪ ﺑﻌﺪﻱ ، ﻣﺠﺪﺩﺍ ًﺭﻭﻱ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻫﺎ ﺧﺎﻟﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﻚ  -8
 ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ ....
 
- ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻚ ﺗﻚ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﻪ 
ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮﺩ،ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺫﺭﻩ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ 
ﺷﻮﺩ، ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺷﺨﺺ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻴﻤﻪ ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺭﻭﻱ ﻓﻠﺶ 
ﺳﺒﺰ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﻮﺍﻟﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺻﺤﺖ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮﺩ 
  ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻴﺪ.ﺑﻠﻪﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ،ﭘﺲ ﺍﺯ  ﺁﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺭﺍ ﺑﺎ 
ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ، ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﭼﻴﺰﻱ ﺗﺎﻳﭗ ﻧﻜﻨﻴﺪ، ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻜﺘﻪ -
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ، ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪﺩ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﺪﺩ 
ﻳﺎﺯﺩﻩ ﺭﻗﻤﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺬﻑ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩﻛﻪ ﺩﺭ 
ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻱ ﺻﻔﺤﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺭﻭﻱ ﺫﺭﻩ ﺑﻴﻦ ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺁﺩﺭﺱ ﻭ 
 .ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻋﻀﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
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 ﻧﺤﻮﻩ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ  ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻭﺍﺣﺪ  ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻫﺪﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﻛﺴﻞ
ﻓﺎﻳﻞ ﺁﻣﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﺎ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮﺭﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ) ﺩﺭ 
 ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ( ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺫﻳﻞ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:
 ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﺷﻮﻳﺪ.D ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﺩﺭﺍﻳﻮ retupmoc yMﺭﻭﻱ   •
ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ) ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﺑﺎ   hK-2 ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ، ﺳﭙﺲ ﻓﺎﻳﻞ ﺍﻛﺴﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻼ ًhK-enahKﻓﻮﻟﺪﺭ •
  ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ(. 01 ﺗﺎ 1ﻳﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺯ 
 ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﻡ ﻓﻮﻟﺪﺭ ﻭ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺟﺪﺍ ًﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻛﻨﻴﺪ.- ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ
ﺩﺭ ﻓﺎﻳﻞ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺷﻴﺖ) ﺻﻔﺤﻪ( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ، ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ  •
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ : ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﻛﻮﺩﻙ، ﺷﻴﺮﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻣﻴﺎﻧﺴﺎﻝ، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﺑﺮﮔﻪ ﭼﻮﺏ 
 ﺧﻂ ﺁﻣﺎﺭ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
 ﺑﺮﺍﻱ ﺛﺒﺖ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺭﻭﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺱ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺭﻭﻱ ﻛﻴﺒﻮﺭﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. •
 ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎ ًﺍﺯ ﻣﻮﺱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ.ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ - 
 (ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭ evasﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ، ﺣﺘﻤﺎ ًﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎ ﺯﺩﻥ ﺩﻛﻤﻪ ﺫﺧﻴﺮﻩ ) •
 ﺑﺎﻻﻭﺳﻤﺖ ﭼﭗ.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻳﭗ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﺍﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺩﺭ  •
 ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ) ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ NEﻧﻮﺍﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭ، ﺭﻭﻱ ﻛﻠﻤﻪ
 ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻫﻢ ﺗﺎﻳﭗ ﺷﻮﺩ ﺍﺷﻜﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ(.
ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﻳﭗ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﺪ ﺣﺮﻭﻑ ﻫﺎﻱ ﻛﻴﺒﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ  ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺑﻴﻦ  •
 ) ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺰﺭگ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻴﺒﻮﺭﺩ( ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.ecaps ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﺪ
 ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻫﺮ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ، ﻧﺎﻡ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ. •
 ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻛﻤﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﮔﻔﺘﻪ etsap‌ ﻭ ypoc، tuc ﺑﺮﺍﻱ •
 ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺒﻞ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
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ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﻴﺒﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ecaps kcaB ﻳﺎ eteleDﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻱ   •
 ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ecaps kcaB  ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮ ﻣﻮﺱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭeteleDﺍﺯ
 ﻫﺎﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮ ﻣﻮﺱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺷﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ، ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺗﻴﺮﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮﺩﻭ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺪﻑ،  •
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﺎﺁﺧﺮ ﺳﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ،   ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻓﺮﻡ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ 
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ،  ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺯﻳﺞ  ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ 
 ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ.
 ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺭﺍﻳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩﻩ DCﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ  •
 ﺷﻮﺩ.
  ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ
 ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ.ﺻﻔﺮﻫﻴﭻ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺧﺎﻟﻲ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ،  ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﺪﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺩﺭ ﺁﻣﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎ ً −
 ﺍﺯ ﮔﺬﺍﺭﺩﻥ ﺧﻂ ﺗﻴﺮﻩ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻨﻲ ) ﺣﺮﻭﻑ( ﺟﺪﺍ ًﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ. −
 ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ. −
ﺩﻗﺖ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎ ًﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ،  ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻳﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ  −
 ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
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